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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic menée sur l’emprise du projet de déviation RD178 sur les
communes de Carquefou, Sucé-sur-Erdre, Saint-Mars-du-Désert a permis de mettre en
évidence deux entités archéologiques. Un premier ensemble fossoyé daté de la fin du Ier 
- début IIe s. de notre ère. formant un petit enclos (150 m2) ouvert vers l’est pourrait
être  interprété  comme  un  fanum rural  à  l’architecture  atypique.  La  seconde  entité
reconnue est un chemin ou zone de circulation matérialisé par des ornières, des fossés
bordiers et/ou des portions de bande de roulement encavée. Ce chemin, non daté par
du  mobilier  est  antérieur  à  l’actuelle  RD178  et  aux  cadastres  napoléoniens  (1832,
1833, 1839).
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